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ABSTRAK
Isolasi Sosial adalah keadaan dimana seseorang individu mengalami penurunan
atau bahkan sama sekali tidak mampu berinteraksi dengan orang lain disekitarnya.
Masalah keperawatan dengan isolasi sosial jika tidak segera diatasi akan menyebabkan
kurangnya keinginan melakukan kegiatan sehari-hari, dan kurangnya minat untuk
melakukan hubungan sosial. Tujuan penelitian adalah melakukan asuhan keperawatan
klien yang mengalami isolasi sosial dengan diagnosa skizofrenia di Rumah Sakit Jiwa
Menur Surabaya.
Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan melakukan asuhan
keperawatan meliputi pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi, dan evaluasi.
Subyek penelitian memfokuskan pada penerapan strategi pelaksanaan (SP) pada 2 klien
yang menderita skizofrenia dengan masalah keperawatan Isolasi Sosial di Rumah Sakit
Jiwa Menur Surabaya.
Hasil dari penelitian kepada  2 klien isolasi sosial selama  diberikan tindakan
keperawatan menggunakan strategi pelaksanaan (SP), terdapat perbedaan antara klien 1
dan lien 2, perkembangan klien 1 lebih cepat dibandingkan dengan klien 2. Dengan
evaluasi klien mau bergaul, klien mampu menyebutkan penyebab isolasi sosial, mampu
menyebutkan keuntungan dan kerugian tidak berinteraksi dengan orang lain.
Simpulan dari penanganan isolasi sosial yang tepat dapat mencegah terjadinya
masalah penurunan isolasi sosial. Diharapkan petugas Rumah Sakit Jiwa Menur
Surabaya tersebut dapat memperhatikan dan meningkatkan komunikasi dengan keluarga
klien untuk kunjungan keluarga agar memudahkan proses penyembuhan klien.
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